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摘 要: 经济的发展使得异质性消费行为日趋凸显，异质性消费行为反过来也会促进新增长动能的生成。本研究通过分析异
质性消费行为，探讨异质性消费行为产生的原因，并对异质性消费行为生成新增长动能的机理进行了探究，最后对如何更好地实
现新增长动能转化提出了几点启示和建议。
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一、引言
伴随我国的经济体制由计划经济向社会主义市场经济转变，物
资匮乏的现象不复存在，消费者的消费行为也日趋异质性。异质性
消费行为的出现是时代发展的产物，与社会环境息息相关。在“凭
票供应”的时期，社会难以提供足够的产品，消费者考虑的更多地
是如何才能满足自己基本的生活需求，生存型消费成为了当务之
急，消费者之间的差异相对较小，尤其是在消费行为方面。相反，
在一个能够提供各式各样产品的市场中，产品的多样化让消费者的
选择有了更多的余地，消费者的行为也因此呈现异质性。实际上，
异质性消费行为也会促使市场提供更加多样化的产品，为了更好地
满足消费者需要不断努力，最终使得大众的物质生活不断丰富。
当前，我国经济增速逐步放缓，经济发展进入新常态，推动供
给侧改革、优化内需成为实现经济发展的重要动力。供给与需求是
不能分割开来的，供给的升级可以促进需求的改善，而需求的优化
反过来也会促进供给结构的调整。从需求的角度来看，消费者的消
费行为会直接左右厂商的生产，对市场的发展具有重要的影响。引
导或利用消费行为不仅能够与供给侧改革相辅相成，还可以优化甚
至刺激内需，从而拉动经济增长。在新形势下，消费者的异质性消
费行为日趋凸显，如何通过异质性消费行为生成新增长动能成为了
一大难题。因此，本研究试图通过对异质性消费行为分析，进而探
讨异质性消费行为生成新增长动能的机理，以期为实现新增长动能
提供参考。
二、异质性消费行为概述
异质性消费理论最早是在经济学领域提出的，出现的时间比较
晚，是继“代表性消费者”后提出的一个概念。异质性消费理论强
调了政府宏观调控政策对内需调节的有效性。这一理论认为，正是
因为在市场中存在一定程度的异质性消费者，政府刺激经济的政策
才会起作用。异质性消费行为目前尚没有一个统一的定义，并且国
内对这一领域的研究相较国外关注较少。但是，根据异质性消费理
论，异质性消费行为可以成为经济增长的推动力，即通过对异质性
消费行为的引导或利用，将带动经济出现新增长。在“经济新常
态”的背景下，异质性消费行为对于形成新增长动能的作用将更加
突出。要想改变当前消费增长缺乏动力的局面，我们不能够仅仅局
限于着眼传统的“代表性消费者”，如何利用异质性消费行为带动
经济新增长是在当前形势下实现新增长动能生成的一大突破口。在
消费理论研究方面，以往的大量的研究专注于“代表性消费者”，
对于早期的经济发展起到了重要作用。但在经济发展到达一定程度
的程度的时候，对于“异质性消费者”的研究将可以帮助我们找到
新的经济增长点，生成新增长动能。
三、异质性消费行为的原因
( 一) 收入阶层的异质性
收入是消费的前提和基础。改革开放以来，人们的财富不断增
长，生活水平不断提高。与此同时，贫富差距也在拉大，这种差距
在一定程度上导致了消费行为的异质性。高收入阶层与低收入阶层
在消费行为方面会表现出明显不同。低收入者往往具有较高的消费
倾向，收入的小幅增加就会带来消费的增长; 中等收入者则消费比
较谨慎，往往都是进行一些习惯性消费; 而高收入者的消费主要集
中于高消费领域。随着收入阶层的出现，市场上消费者的异质性也
相应增加。
收入阶层异质性的另一个重要方面体现在家庭资产结构的异质
性。对于有能力购买住房的消费者来说，住房资产的比重较高; 从
资产流动性的角度来看，家庭住房会降低资产的流动性，对当期的
消费造成约束。此外，如果家庭的储蓄动机较强，则储蓄性资产的
比重会较高，这势必会造成消费不足的现象出现。因而，家庭资产
结构的差异会导致异质性消费行为的出现。
( 二) 区域的异质性
“一方水土养一方人”，不同地域的人会表现出一定的异质性。
不仅如此，这种异质性还体现在地域的经济发展水平上。毋庸置
疑，我国东部、中部、西部的经济发展是存在较大差距的。东部地
区经济发展水平较高，人们的生活节奏较快，生存压力大，人们会
更加的倾向于超前消费; 中部地区的经济发展水平次之，人们更多
的倾向于量入为出的消费; 而西部地区地广人稀，经济发展程度也
不高，消费水平相对也较低。从另一个角度看，区域的异质性也表
现在城乡差异上，城镇居民消费水平明显高于农村，消费的便捷性
以及频繁程度也都更高。所以，我国作为一个大国，国土面积大、
覆盖人口多，导致异质性消费行为也会更加明显。
( 三) 年龄结构的异质性
不同年龄结构的人消费行为会表现出差异。这种差异体现在消
费习惯、消费方式等方面。年轻人对于便捷支付、网络购物的接受
程度明显高于老年人。相比于老年人，年轻人的消费能力也会更
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强，消费欲望也会更高。但是，从世界范围内来看，老龄化成为了
社会发展到一定程度后普遍的现象，我国也不例外。老龄化的会引
起家庭结构的变化，家庭消费结构也会因此而发生变化。老龄化的
加剧一方面会增加家庭医疗保健方面的支出，另一方面也会使得家
庭的储蓄意愿更加强烈，导致家庭储蓄资产比重加大。
( 四) 偏好的异质性
在供给大于需求的市场上，一般性的产品已经很难满足消费者
更高层次的满足。人们不再仅仅对功能性提出要求，个性化的需求
日益强烈。偏好的异质性不仅仅表现在求异，更多的表现为消费者
偏好的差异性。根据传统的微观经济学理论，偏好是影响市场需求
的一个重要因素，而偏好又是具有主观性的，不同的人具有不同的
偏好，且会受到所处环境的影响。由于偏好具有异质性，消费行为
表现出异质性也就不足为奇。
四、新增长动能生成的实现
( 一) 优化消费结构
利用异质性消费行为生成新增长动能，必须通过优化升级消费
结构来实现。当前，我国城乡居民大多还停留在“生存型消费”的
层面上。虽然消费者异质型＇费行为日趋凸显，但如果只停留在低层
次的消费上面，是很难实现经济的新增长的。相较于发展和享受型
消费等高层次消费，低层次的需求是稳定和有限的，难以发生较大
的变动。在公众生活水平不断提高的今天，异质性消费行为很可能
成为一个新的经济增长点，但必须在优化消费结构的过程中对异质
性消费行为加以利用，才能实现新增长动能的生成。
( 二) 差异化发展
收入阶层的异质性、区域的异质性、年龄结构的异质性、偏好
的异质性等导致了异质性消费行为，而这种异质性又是客观存在
的，不能加以避免。随着市场竞争的日趋激烈，如果能够从异质性
消费行为中发现新的市场利基，将会实现快速的发展。因此，面对
异质性消费行为日益凸显，必须采用差异化的发展战略，从而充分
满足各个层次的需要，充分挖掘市场潜能，更好地满足异质性需
求，实现市场规模与消费规模的最佳匹配，最终实现资源的优化配
置，生成经济发展的新动能。
( 三) 加强创新性
经济的发展离不开创新的驱动，生成新增长动能必须依靠创
新。异质性消费行为带来了需求的多样化和消费的多元化，生产者
必须不断地想办法去满足甚至创造这种多样化的需求才能求得更好
地发展。一个有竞争力的企业不会满足于提供市场上其他企业也在
卖的同质化产品，只有不断进行创新，认识到消费行为的异质性，
想办法利用异质性，不断提供满足异质性消费的产品，才能够获得
更多的消费者及市场份额。异质性的消费行为为企业的创新提供了
机会，一个成功的企业是能够发现这种机会并加以利用，并将最终
导致一个产业甚至一个国家经济的新增长。
五、启发和建议
( 一) 建立完善的社会保障体系
我国的社会保障体系尚不健全，消费者的忧患意识较强，未来
支出的不确定性导致家庭的储蓄资产占有较大的比例，当前的消费
受到了抑制。这种现象在我国是很常见的，虽然近些年已经有所改
观，但医疗、养老等对家庭的影响是不容小觑的。相比于发达国
家，我国居民的收入水平是较低的，家庭资产有限，大多数家庭会
考虑到未来风险的防范。因此，必须不断完善我国的社会保障体
系，消除消费者消费的顾虑，让消费者敢于消费，使得新增长动能
具有生成的基础。
( 二) 协调区域发展，缩小贫富差距
我国的经济发展区域间差别较大，个人的收入差距也变大。这
种差异是不利于优化我国居民的消费结构的。一方面，必须大力发
展中西部地区的经济，发挥中西部地区对经济发展的贡献，缩小发
展差距，实现协调发展。另一方面，必须加强对中低收入群体的保
障，释放他们的消费潜力，
( 三) 宏观调控引导消费
我国居民的消费结构仍然存在不合理的地方，亟待优化。一个
最典型的现象就是贷款买房。如果每个月收入的很大一部分将用来
偿还房贷，将会直接限制我国现有的购买力，对于经济的发展来说
是不利的。因此，国家必须通过宏观调控，适当的引导消费者的消
费行为，从而优化消费者的消费结构。
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